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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.
Toda !a correspondencia debe SZT dirigida al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Pasa a primera si
tuación el torpedero «Núm. 8».—Situaciones en que deben
pasar los buques de la Armada la revista del próximo mes
de enero de 1929 y sucesivos hasta nueva orden.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino a los C. de C. don
C. González Aller y don J. M. Moreno de Guerra. -- Dispo
ne la entrada en número al idem don R. Montero.—Destino
a los íd. don R. Montero, don hl. Sán.chez-Barcáiztegui y
don F. J. de Abarzuza y T. de N. don L. Regalado.-- Sobre
aumento para el cometido de Profesor de la Escuela de Ra
diotelegrafía.—Dispone permuta de sección de dos segun
dos Contramaestres.—Resuelve instancia de un primer Ma
quinista.—Traslada R. O. de Guerra y autoriza a los músi
cos de Ejército para concursar plazas de Infantería de Ma
rina.—Concede la vuelta al servicio a un cabo de marine
ría.—Cambio de destino de personal de marinería.—Sobre
provisión de destinos públicos.—Resuelve instancia del
C. de F. don J. Ochoa.—Nombra instructor de analfabetos
del «Alfonso XIII» a un tercer Maquinista.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone causen baja en la Es
cuela tres aprendices de Aeronáutica. Dispone sustitución
de mangueras en los contratorpederos tipo «Alsedo».
SECCION DE INGENIEROS.—Destino al Capitán de Ingenie
ros don R. Alonso Castrillo.—Resuelve instancia de don
R. Fernández.
SECCION DE ARTILLERIA.—Destino a los Tenientes de Ar
tillería que expresa.—Concede licencia al idem don J. Es
tevan. —Admite al servicio un cafión.—Aprueba planos de
ascensores de municiones.
SECCION DE SANIDAD.—Concede permuta de destino a dos
segundos Practicantes.
INTENDENCIA GENERAL—Prorroga destino al Contador
de navío don J. Servet. —Destino a los Contadores de Na
vío don J. A. Núñez y don F. Alvarez.—Nombra Oficiales
alumnos de Administración a los opositores que expresa.
Concede quinquenio y anualidades al personal que expre
sa (rectificadas).
Circulares y disposiciones.





A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 3 1 del
corriente mes sean renovados antes del 15 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del DIARIO OFICIAL y Colección Le
gislativa, acompañado de una de las fajas con
que se sirve el periódico y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro, el cual debe im
ponerse con el mismo nombre que figure en la
faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de Legislación, deberá acompañar




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al Capitán General del Departamento de Ferrol lo
que sigue: "Torpedero Wilinero ocho debe pasar en el 4ia
de hoy a la primera situación, con arreglo al punto se
gundo del artículo primero del Reglamento de situacio
nes.''
j.„o que de Real orden digo a V. E. para su, coci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 23 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña, y de los Servicios
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de Estado Mavnr, General Tpi‘,.-- --•••-•==,-,. ‘41 v_L%-.la Secciónuci Material
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y deFuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que los buques de la Armada pasen la revista del próximo mes de enero y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayar, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
SituaCión en que deben rasar los buques de la Armada




Acorazado Jaime I \ agrupaciónAcorazado Alfonso XIII de buques
Crucero Príncipe Alfonso 'queda inclu
Crucero Almirante Cervera ,da , desde
ilCrucero MéndezNúñez 'luego, la di
Crucero Blas de Lezo ',risión de
cruceros.)
Contratorpedero Sanch
Barca iztegui. Division de




FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Crucero Extremadura
Cañonero Laura




A LAS ORDENES DEL MINISTRO DE MARINA
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Torpedero Núm. 15,16 y 19
•
Afectosa la Escuela Na












Guardacostas Ugd-ilfa, ttni de Marin
gofo de Tiro





Idein Castell', illaeías y Jarana
Guardapescas: Gaviota y Bañobre.
Contratorpedero Proserpina
Lancha cañonera Cabo _Pradera
TorpederosNúms. 2,3, 7, 9, 10 y 20
Crucero Reina Victoria Eugenia.s
Guardapescas Dorado
Torpederos Nyíms. 8 y 12






/ En segunda situación.
En primera situación
1En primera situaciónyen las condiciones
j señaladas en el pá
rrafo 3.° de la re
1 gla 't." del Art°. 15.
CONTRATADOS PARA EL SERVICIO D LA MARINA
Escam pavías Guipuzcoana, Donostia-* En tercera situación.rra y Bertneo
ARSENAL DEL FERROL,
Estación torpedista Conde de Trenadito En primera situación.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Cañonero Canalejas En tercera situación.
Submarinos 4-1 y A-3.. \ División de
Submarino Isaac Peral. En tercera situación..... subm a ri
Torpedero Núm 6....... nos de
Submarino A-2 En segunda situación... 11 ah ón
Contratorpedero Cadarso
Guardacostas Tetuán y Alcázar.... ..
Guardapescas Cante y Hernandez...
Draga Titán
Torpederos Núm. 13 y17
Crucero Rio de la Plata.—En dis- 1
ponibilidad
Vapor Dédalo )En tercera si
Torpederos Núms. 4 y 11 tuación....
Submarinos B-1, B-2.
B-3, B-4, B-5, B-6,
C-1 y C-2
Buque de salvamento , En tercera si
&submarinos j, tuación..Kanguro
Torpederos Núms. 5 f
y221















fjorno resultado de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por las Secciones del Material v Personal
y de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se aprueban los destinos de Jefes
0
4
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de las Estaciones Radiotelegráficas del transporte Almi
rante Lobo y cañonero Bonifaz a favor de los Capitanes
de Corbeta D. Cristóbal González-Aller r Acebal y D. José
Manuel Moreno de Guerra y Alonso, respectivamente, a
los efectos determinados en la Real orden de 27 de-octu
bre de 1927 (D. O. número 240, páginas 2.062 y 2.063),
a partir de 5 de agosto de 1927 y 29 de septiembre del
mismo año, fechas en que los citados Jefes se posesiona
ron de los destinos. de referencia.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ge
neral Jefe de la Sección del Material, Capitanes Genera
les de los Departamentos de Cádiz y Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
Para cubrir vacante producida por pase a situación de
supernumerario del Capitán de Corbeta D. Luis Rodrí
guez Pascual, se dispone la entrada en número procedente
ock lamisma situación del Jefe de igual empleo D. Ramón
Montero y de Azcárraga, que cesó en ella en virtud de lo
dispuesto en Real orden de 12 del corriente mes (DIARIO
OFICIAL número 278).
26 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
•o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Ramón Montero y
de Azcárraga segundo Jefe de la Estación de submarinos
de Cartagena y Subdirector de la Escuela de submarinos,
debiendo quedar rectificada en este sentido la Real orden
de 15 del corriente mes (D. O. núm. 280).
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Intenden
te General del Ministerio.
—o
Nombra al Capitán ,de Corbeta( D. Manuel Sánchez
Barcáiztegui y Gereda segundo Comandante de la provin
cia marítima de San Sebastián.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
11.■11■0■•■
Dada cuenta de oficio número, 3.078, de II del actual, del
Capitán General del Departamento de Cartagena, cursan
do otro del Director de la Escuela de submarinos. se nom
bra Comandante y segundo Comandante ,del submarino
• C-3, respectivamente, al Capitán de Corbeta D. Felipe J.
de Abarzuza y Oliva, y Teniente de Navío D. Luis Rega
lado Rodríguez. que quedarán"lormando parte integrante
de la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena. con
arreglo a lo dispuesto .eñ los artículos 18, 19, 20 y 21 del
vigente Reglamento de situaciones de buques, aprobado
por Real decreto de 16 de abril de 1927.
26 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
GARCÍA.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
consecuencia de comunicación número un del Capitán Ge
ral del' Departamento de Cartagena, S. M. el Rey" (que
Dios guarde), de conformidad con lo informada por la
Sección del Material y la .del Personal, y de acuerda con
el informe emitido por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar el aumento que se propone
para el cometido de profesor de la Escuela de Radiote
legrafía, que deberá ser desempeñado por uno de lo-s rofi
ciales con destino en aquel Departamento y a cuyo oficial
ínterin no se consigne en presupuesto crédito expreso para
ello, se le abonará la gratificación de Profesorado corres -
pondiente con cargo al capítulo 12, artículo 1.° del vigen
te presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
Material, Capitán General del Departamento de .Cartage
na e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por los segundos Contramaes
tres D. Ramón Prados Pita y D. Francisco Llorca Soria
no, se les concede permuta de Sección. debiendo, en su
consecuencia, cesar en las que actualmente pertenecen y
quedar asignados a las de Ferrol y Cartagena, respectiva
mente.
20 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal \T Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se desestima instancia del primer Maquinista D. Ma
nuel Alvarez Vila, en súplica de pasar a servicios de tie
rra, visto el resultado del reconocimiento facultativO.
20 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
GARCÍA.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circuliar.—Excmo. Sr. : El Ministro del Ejército, en
Real orden manuscrita, fecha 4 del corriente mes, dice a
este de Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Como resultado de la consulta hecha por
V. E. a este Departamento, referente a si un músico de
Infantería de Marina podía concursar una plaza de su es
pecialidad en un Cuerpo del Ejército, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se publique la correspondiente dispo
sición accediendo. Es asimismo la voluntad de S. M. se
manifieste a V. E. ra 'conveniencia de que por ese Depar
tamento se dicte 'otra disposición general en que se esta
blezca recípr9ca medida para los músicos del Ejército que
pretendan pasar a las bandas de Infantería de Maritia."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
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miento y den-iás efectos, quedando autorizados los músi
cos del Ejército para poder concursar plazas de su espe
cialidad en el Cuerpo de Infantería de Marina.—Dios





Excmo. Sr. : Accediendo a instancia del interesado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo
por un año y diez días, sin derecho a Ios beneficios regla
mentarios, al cabo de marinería. licenciado, Juan Francis
co Amorós Mira, el cual queda destinado a este Minis
terio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta, cambie de destino en
la forma que en la misma se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de diciembre de 1928.
GARcu.
Sres. Cápitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz. Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, Comandante General de la Es
cuadra.
Relación de refelrencia.
Marinero José Pena Ponce, del Departamento de Cá
diz al Ministerio.
Idem Rafael Casado Hernández, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Fogonero preferente Alfonso Pedreño Castañeda, del
Car!os 17 al Ministerio.
Marinero José Giráldez Ramos, del Almirante CerzPer,a
al Ministerio.
Idem Gaspar Lloret Lloret, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Circular. Excmo. Sr. : Con el fin de evitar perjuicios
a los interesados, S. M. el 'Rey (q. D. g.) se ha servido!
disponer se recuerde a las Autoridades de Marina el más
exacto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50, 51
y 52 del Reglamento para aplicación del Real decreto-ley
de '6 de septiembre de 1925, sobre brovisión de destinos
públicos reservados a las clases e individuos de tropa y
sus asimilados ,procedentes del Ejército y de la Armada,
aprobado .por Real decreto número 296 de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 6 de febrero último.
*De Real orden lo digo ,a V. E. !para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.615 del Capitán
General del Departamento de Cartagena, cursando instan
cia del Capitán de Fragata D. julio Ochoa Latorre que
solicita sea declarada de texto en las escuelas de marinería
el libro de que es autor, titulado M'anual práctico( de nave
gación para patrones de cabotaje, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y por la Dirección de la Escuela de aprendices ma
rineros, se ha servido desestimar lo solicitado por el refe
rido Capitán de Fragata, toda vez que, respondiendo a in
vitación hecha por Real orden de 5 de octubre de 1927
(D. O. núm. 228), los Sres. Cervera y Lanza, autores del
texto que contesta al programa vigente, han procedido a
la amplición del mismo, y en breve se verificará la edición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1928.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y General jefe de la Sección del Personal.
o
Nombra instructor de analfabetos en el acorazado Al
fonso X/// al tercer Maquinista D. Julián García Díaz.
20 de diciembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe






Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 3.096,
de lo del actual, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica, proponiéndolo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Sección del Material y Dirección de Aeronáu
tica, ha tenido a bien disponer causen baja en la mencio
nada Escuela los aprendices de primer curso Benito Cano
Caballero, Ramón Samper Castell y Luis Murciano Mu
ñoz, con arreglo a lo previsto en el punto primero del ar
tículo Co del vigente Reglamento e Instrucciones para la
Sección del Cuerpo Subalterno de ..\eronáutica v su Es
cuela en la de Aplicación de Aeronáutica Naval, ya que
han sido clasificados como no aptos en el reconocimiento
psico-fisiológico preceptuado en el artículo 15 del expresa
do Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1VIadrid, 18 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
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General del Arsenal de Cartagena, número 9.759, de
de octubre de 1927, referente al reemplazo de dos man
gueras de cuero de siete metros de largo, que para dar
aceite combustible de un buque a otro tienen los contra
torpederos tipo Alscclo, por otras mangueras metálicas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General y la Sección de In
genieros y de acuerdo con lo propuesto por la del Aate
rial, ha tenido a bien ,disponer que las dos mangueras de
cuero sean dadas de baja y entregadas en el Arsenal, te
niendo Presente en la remisión que se trata de efectos cuyo
reemplazo corresponde al fondo económico.
Asimismo serán dadas de alta y figurarán ,a cargo las
mangueras metáficas que deberá entregar Hacienda en
sustitución de las dichas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de dicienibre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten





Excmo. Sr. : Desaparecidas las razones que motivaron
1, Real orden de 8 .de agosto de 1.9,10 (D.* O. núm. 174)
disponiendo de un modo transitorio la sustitución del In
geniero Vocal de la Junta de fondo económico de edificios
de Marina en la Corte, por un informe de esta Sección.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Vocal de
dicha Junta al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Ra
miro Alonso-Castrillo y Maná, con destino de Auxiliar
del primer Negociado de ila Sección de Ingenieros de este
Ministerio.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado 'Mayor
e Intendente General del Ministerio.,
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del alumno libre
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada D. Ramón Fernández Hermida, en que solicita po-.
derse examinar de ciertas asignaturas del ingreso y ma
tricularse en otras, con arreglo al plan que indica el Real
decreto de 14 de octubre de 1926, S. M. el Rey (q. D. g.),
oída _la Academia, ha tenido a bien disponer, que para la
continuación de sus estudios, si reúne las debidas condicio
nes, se atenga a los preceptos del Reglamento correspon
diente, aprobado por Real orden de 6 del corriente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferro' y Director de la Aca




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Artillería de la Armada que
a contiuuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos en las prácticas que efectúan en la actualidad y pasen
a continuar las mismas en los destinos que se indican y en
las condiciones que señala la Real orden de 22 de febrero
de 1927 (D. O. núm. 47):
D. José María Otero Navascués, Arsenal de Cartagena.
D. Arnadeo Sánchez Riaza, Inspección de Oviedo.
D. Fernando Gómez-Pallete Mezquita, Inspección de
Reinosa.
D. Joaquín Esteva.n Ciriquian, Arsenal de Cartagena.
D. Félix Bordes Martín, Junta facultativa de Artillería.
D. Alvaro González Ubieta, Inspección de Bilbao.
D. Luis F. Pilón Alarcón, Arsenal de sCartagena.
D. Casimiro Jáudenes Junco, -Inspección de Bilbao.
D. Andrés Galán Vázquez, Inspección de Oviedo.
D. Luis Carramolino Barreda, Arsenal de La Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los referidos Ofi
ciales sean pasaportados para los Inuevos destinos que se
les confiere, y en los que deberán pasar la revista admi
nistrativa del mes de enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 26 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y




Concede dos meses de licencia por enfermo para Zara
goza al Teniente 'de Artillería de 'la Armada D. Joaquín
Esteyan Ciriquian, y se aprueba el anticipo hecho por la
Superior Autoridad del Departamento de Cádiz.
26 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz Intendente General e
Interventor Central del Ministerio..
Material.
Excmo. Sr. : 'Visto el escrito del Jefe 'Inspector de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, de \5 del
actual, en el que da cuenta de la admisión para .el servicio
del cañón de 76,2 milímetros, 45 calibres, Vickers, núme
ro 82.539, y su montaje correspondiente, por haberse
cumplido las condiciones requeridas para ello, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Artillería, .se ha servido aprobar la referida
admisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe.de la
General del Departamento
neral del Ministerio, jefe
fá.l:rica de Eacencia ,de ;las
la ‘S. E. de C. N.
GARCÍA.
Sección de Artillería, Capitán
de Cartagena, Intendente Ge
Inspector de la Marina en la
Armas y Director Gerente de
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Excmo. Sr.: Vista la carta de 23 de agosto del año último de la S. E. de C. N., a la que se acompaña colección de
planos de detalle de los ascensores de municiones de mi,6milímetros instalados en los cruceros tipo Príncipe Alfon
so, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Artillería y lo consultado por la juntaSuperior de la Armada, ha tenido a bien disponer se aprueben los planos de construcción de los ascensores de mu
nic:ones antes mencionados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,






Concede permuta de sus destinos a los segundos Practi
cantes D. Argemino Carneiro Pita y D. Manuel Ibáñez
Castellanos, embarcados en el buque planero Giralda y ca
ñonero Bonifaz, respectivamente.
20 de diciembre de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, General Jefe de la Sección del Personal, In





Dispone que el Contador de Navío D. José Servet y
Spottorno continúe durante un año de prórroga, a partir
del 25 de enero próximo en que cumple, en su actual desti
no de Habilitado General y de la Plana Mayor del Depar
tamento de Cartagena.
20 de diciembre de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge




Dispone que el Contador de Navío D. José A. Núñez
Palomino desembarque del crucero Reina Victoria Euge
nia y pase a continuar sus servicios al Departamento de
Cádiz, siendo relevado en la Habilitación del referido bu
que por el Oficial de igual empleo D. Fernando Alvarez
y Alvarez, quien la desempeñará sin desatender su actual
destino.
20 de diciembre de 1928
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol e Inter
ventor Central del Ministerio.
GARCÍA.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a bien
nombrar Oficiales-alumnos de Administración de la Arma
da a los opositores que a continuación se relacionan que
están colocados por el orden de censuras obtenidas en los
exámenes, los cuales deben presentarse en Cartagena, enla Escuela, el día 7 del mes de enero próximo : D. Andrés
Aguilera Arqueros, D. Andrés Senac Lissón, D. José Ge
lla e Iturriaga, D. Federico Herráez y Sánchez-Escariche,
D. Sebastián Noval Brusola, D. Carlos Senén e Hidalgo
de Cisneros, D. Rafael Zarauz Cánovas y D. Nicolás Jiménez Basso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena e Interventor Central
del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la redacción de la Real or
den de 2 de agosto pasado (D. O. núm. 174), se reproduce
debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes de enero úl
timo al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Antonio Nogue
ras Sánchez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
-o
Padecido error material en la redacción de la Real or
den de 9 de junio último (D. O. núm. 132, pág. 1.261),
se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de junio ac
tual, al primer Torpedista Juan Fuenrnayor Robles.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado los expedientes de los comprendidos en la
unida relación que comprende a Ana, María Zambudis
Cánovas y Juan Llurba Abello y declaral que los integre
sados carecen de derecho a los beneficios que solicitan
por los motivos que en la misma se consignan.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para, su conocimiento y demás efectos.--Dios guairde a
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Dispuesto por Real orden de 29 de noviembre últi
mo (D. O. de Marina núm. 271, pág. 2.314, de 5 de di
ciembre actual),, la enajenación, sin formalidades de su
basta, del cañonero Infanta Isabel, dado de bajas en la
Armada y fondeado en a Arsenal de La -Carraca; y de
cretado en el respectivo expediente que durante e pla.-
zo de quince días se admitan ofertas para la compra del
mismo, se hace público por medio del presente anuncio.,
debiendo tenerse presente que el plazo para la admisión
de las ofertas en el Negociado 1.° de la Intenden,cia Ge
neral de este Ministerio, dirigidas al Excmo. Sr. Minis
tro de Marina, en sobre cerrado, será a contar de_de la.
fecha, de la Gaceta de Madrid, o Damo OFICIAL deis Mi
nisterio de Marina, que en último término insertare es
te anuncio; que a las ofertas deberá acompañarse res
guardo de la Cajas general de Depósitos, justificando ha
ber efectuado en ella, o en sus Sucursales de Provincia,
el depósito de dos .mil pesetas. (2.000 pesetas), en metá
lico o en valores públicos admisibles por la ley; y que
serán aplicables a esta venta las condiciones 9.a-10.a y
11.a «con sólo la excepción de pago de gastos del expe
diente de subasta, papel sellado de actas de las mismas,
derechos .de Notarias que a ellas asistieron y anuncias
anteriores al de esta venta), y las 12.a43.a-14.a-15.a
16.a-17.a-19.a y 20.a todas del «Pliego de condiciones» pu
blicado en el DIARIO OFICLU de e.ste Ministerio, núme
ro 135, de 22 de junio de 1927, que sirvió de base a 'al
subastas anteriormente celebradas.
De las ofertas que se presenten, el EXCMO. Sr. IVEnis
tro de Marina podrá elegir la que juzgue más conve
niente o rechazarlas todas, si no las estimase beneficio
sas a los intereses del Estado.
Madrid, 19 de diciembre de 1928. El Jefe del Nego
ciado 1.°, Manuel González.
-=0=-
EDICTOS
Don José Luis Monte/ro y Lozano, Comandante de In
fatería de Marina, Ayudante interino de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor del expediente de
pérdida de la libreta de navegación al inscripto de la
Comandancia de Marinas de Barcelona. Francisco de
.Haro Cervantes.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta
de navegación al insoripto de la Comandancia de Mari=
na de Barcelona Francisco de 'Haro Cervantes, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Melilla. a 10 de diciembre de 1928. El Juez instruc
tor., José L. Montero.
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina, Ayudante interino de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructer del expedien
te de pérdida de la cédula de inscripción y libreta de
navegación al inscripto del Trozo de la Comandancia
de Marina de Melilla Serafín Fernández Roca.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción y libreta de navegación al inscripto de la
Comandancia de Marina de Melilla Serafín Fernández
Roca, declaro nulo y sin valor alguno los expresados do
cumentos, incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de ellos.
Melilla, a 10 de diciembre de 1928.—El Juezinstructor,foséL. Montero.
••••■•■•••1>■•••••■■■•
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor, gl.L'a
duado de CaPitán de Artillería de la 'Armada, Ayu
dante de esta Comandancia de Marina y Juez ins
tyructor de un expediente que por pérdida de la libre
ta, de inscripción marítima se le instruye al inscrip
to de este Trozo, folio 299/93,, José Mouriño Fernán
dez, vecino de Villajuán_.
-
Por el presenté hago saber: Que habi.ido sido acre
ditado el extravío del, mencionado -documento', el exce
lentísimo señor Capitán General del Departr.mento de
Ferrol, se ha dignado dejarlo nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo en esta Comandancia de
Marina,.
Villagarcía, 10 de diciembre de 1928.- -El, Juez in,s
trtictor, Manuel Jiménez.
--Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de, Corbeta, Juez instructor del expediente instruí.do
para 'justificar la pérdida de la cartilla naval del ins
cripto de Marina Cosme Bengoa Ansotegui.
Hago constar: Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, de 6 de los .co
rrientes, se declaró justific-ado el extravío del documen
to antes expresado,, quedando por lo tanto nulo y sin va
lor alguno.
Bilbao, 11 de diciembre de 1928.---El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
'-o
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de Infan
tería de Marina, Ayudante interino de la Comandan
cia de Marina de Melilla, y Juez instructor del expe
diente de 'pérdida de la cartilla naval del inscripto de
esta .Comandancia Francisco Irujillo López.
Hago saber: Que habiéndosele e,xtraviado la cartilla
naval al inscripto del T/rozo de la Comandancia de Mari
na, de Melilla Francisco Trujillo López, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en, responsabilidad la persona que Jo posea y no haga
entrega de él.
Melilla a 11 de diciembre de 1928.—El Juez inst/ruc
tor, José L. Montero.
o
Don Guillermo de Arnaiz, Teniente de Navío de la Ar
mada y Juez instructor de la comandancia de Marina
de La Coruña.
Hace saber: Que estando justificado el ex-bravío de la
cédula de inscripción marítima de José María Pérez
Allegue, se declara nulo y sin valor dicho documento.,
incurriendo en responsabilidad quien lo us9/re indebida
mente.
La Coruña, 12 de diciembre de 1928.--El Juez ins
tructor, Guillermo de Arnaiz.
IMPRENTA DEL- MINISTERIO DE MARINA
